



La Gacela h;, publicado un Real decreto de
Fomenlo, en virlud del cual quedan sin efec·
lO la~ l'cform:ls llevadas por el Sr. Gamazo á
la segunda ellseüallza, y se eslablecen olras,
de las que damos á continuación un ligero
extracto.
El bachillerato comprenderá siele cursos y
p.. ra el ingreso deberán tener los alumnos
diez años por lo menos.
El exaroen de ingreso consisl~ra en dos
ejercicios; uno oral y otro escrilO comprensi-
\'0 de las asignaluras de Lengua caslellana,
Religillll y Aritmélica. _
El plan de estu,lios es el siguiente:
Ler curso: Lalin, Geografía, ReligirJII y Ma-
lemalicas.
2.° Curso: Lalín, Fran¡'és,Historia, Religión
y Matemalicas.
3.0f curso: Latín, Francés Geograria é His·
loria, Religión, ~1:llematic3S y Ciencias natu-
rales. '
4.° curso: Lalín, Francés, Geografia é His·
toria, Reli:.;ión, Malemillicas Ciencias físicas)'
Ciencias nalurales.
5.· cur.:io: l.alín, Francés, Geo~rafía é Hi5·
loria, Malemalicas. Ciencias físicas y naLU-
rales.
6.° curso: Latín, Francés, Geograria é His-
loria, Filosofía v ~I:llemáli('as. ,
7.° curso: IIi~toria, Filosofía Ciencias fisicas
)' Ciencias nalUrales,
Se nombra una comisión de personas ca·
racterizadas para determinar los programas y
los libros de lexto; fijando ill I)recio,
Suprimense los ex:'lmenes úe ingreso en
Facultad creados pur la reforma del 98.
Una junta sllpel'Íor consultiva compuesta
de cuatro personas de méritll l'minente y de
reconocida competencia en ciencias y lt'lras,
que no pl'elitrn servicio aClivl1 en el profpso.
"auo, redactar':' los programas á quP. habrim
de ajustars~ lus exil/nenes; determinará las
condiciones de eXLcnsión, de ejccución maleo
rial y de precio de los libros de tello, y pro·
porlllrá los que á su juicio respondau á las
necesidades de la enseliaIlZ;J.
Cada una de las asi¡;naluras obli~atorias
debel'á ser expuesta '-:011 arreglo al pro~rama
que el minislerio de Fnmento, á propuesla de
esta junta, apruebe y publique. Será sin em·
barf7o. pOlestalivo, en el caledriltico elegir el
mewdo de explicación que mejor le parezca
para desenvoh'el'l", docll'Ílla indicadli en el
programa respeclivo.
Por úhimo, en Ul1 decreto anejo nombrase
para formar la Junta consultiva a que hace
--~~-_.
Iostreión de anuncio., comunicados, re.:1.mps J
gace~iIlu, en p~imera, tercera J cwrtr plau,.
preCIos cODTenciIlnalea.
Esquelas de defunción ea primera J tUlrli pina
f¡ precios reducidos.
mas dama:; un diario espectilculo de reneores,
envidias)' malas I}asiolles cada día caeremos
lodos en mayor vilipendio, )' por ladas parl~s
sólo suscitaremos lflslima y desdén.
•
- --
REDACCIO~ y ADIINISTMCION, Calle MaJor. !S.
FALlA DE HOMBRES
Cada vel es más sensible para los hombres
reflexivos la desapal'ición de personalidades
importanles en la polílica, en la ciencia, en la
milicia yen las al'les, porque :llraveS:lnlOS un
periodo de verdadel'a anemia en lodos los ór-
denes.
Se van poco a poco los hombrrs de mérilo
en el pais, y no se ve quien los ha de reem-
plazar,
Ni en el ejércilo, ni en la tribuna, ni en el
foro, ni en el teatro, ni en la prensa, iC ven
broles lluevas que permilan mirar con espe·
ranza el porvenir.
Cuando hayan concluido de desaparecer las
dos docenas de hombres que represenlan ser-
vicios, aulorilJ ad, elocuen cia, illspiración, bu en
senlido, lodos podremos llamarnos de lÚ, co-
mo decía el general Dulce :i sus colegas, des·
pués de la muerle del general Q·D.nnell.
Inleligencias l3n prh'ilegiadai como la de
Castelar, claro eSla que no es facil reempla-
zarlas; pero ya que se apaguen los grandes
aslros, sería un consuelo ver el posible reem·
plazo de los olros de mellor magnilud.
Vivimos de los prestigios anliguos de los
tl0cos que nos quedan, y !lO se vislumbrd en
los hombres que se eSliln haciendo ningún
aviso de facultades excepcionales.
La vul~aridad, la frivolidad, lo malo v lo
illsu~lan('ialllenan lodos los ámLilos de lá vi·
da uacional.
Es un periodo el que atravesamos de ver·
dadera y laslimosa anemia, siendo tle ello un
sin LOma las mezquinas y mí,eras dispulas que
se (:Illablan pn los partidos Iwlilicos y fuera
de lo!! parlidos, y también las lorpes aspira·
ciones para I'ellljar los lazos de la unidad na-
cional, prccisamenlc en unas circunslancias
en que los hombres de mcl'ilo de los partidos
polílicos y todos los ciudad&nos discretos é
ilustrados dehieran- moslrar senlimientos de
la mayor concordia.
A.. Caslelar lo hacian especialmente respe-
lable su intenso amor á la patria y ;j la liber-
tad, senlimienlo de lodo punlo eSléril si no se
tonifica con grandes ejemplos de prudencia,
de previsión )' de desinterés.
Siempre sería una desdicha qua los hom·
bres de merilo, al caer en el sepulcro, no tu-
vierall. reemplazo; pero si los que sobrevivi·
•
lidades de trigo eXlranjero, que bacen la eompeleDúa a
10$ trigos eQpaooles, 105 cU11es apena, si se colizaD en
aquella pina. Esta nojedad del principal mercad,) ealalan
reperCUle en los del iOlerior, haciéndo que en loJos ellos
sea marcadisima la tendencia á Ja baja, que seguramf:Dte
se aeenluari ILh en cuanto los nut:'los trigos principien a
salir á la venia.
Precios que han regido durante la semana:
Valladolid. -Trigo, ti 36'75 pes.llas cahíz.
Barcelona -Candeal Castilla, a~1<~5 id. id. Trigos ex-
tranjeros, de 37 3 4.t'50 id id.
Záragou.· -Trigo, de 36-50 3 39'50 id id., segúu las cIa·
ses. - floca demaoJa.
En el almudi de Jaca haD enlrado esta semana unos 400
cahices de trigo que se han veoddo ~ 3!¡'40 pesetas cahiz..
Jaca 3 de Juuia de 1899
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Tempera.tura media de la semana, U.O
BOLSA
TEMPERATURA
Stgú,¡ lcu oblttncion" tJerificadlJ6 en d colegio di
ElctUlllU PilU.
Dia,. Minima. Mb.ima. Media.
Si¡uen IrribaDdo al puerto de Barcelona granlle5 CID-
=
Es lAc.t.: trimestre. U'1A peseta.
FuaRA: Semestre 2'!SO pesetas '! !S al año.
ULTRAUR: Ir! 3 pesetas.
EXTRAS/IRO: Id 4 pesetas.
ESPECTACUlOS
REGISTRO CIVil
Plaza tk los HOrltlel.-Orandes bailes paseos para ma·
ñana, de cuatro f¡ siele de la tarde 1 dB nueve á doce de





3 Sdbado.-Ntra. Sra. de los Milagros. San Isaac, San·
tJ Clolilde 1 Santa Paula
~ Domingo.-Sanlos Francisco Caracciolo, G.aldeico,
Silvia, Quirico y Oaciano, y Santa Saturnina.
ti LUnt'I.-~anlos Bonifacio, Sancho y Oorolen.
6 MorteJ.·-Santos Amancio, Norberto, Felipe y GOD-
zalo.
7 Mib-coltl. -Santos RolJerlo, Jeremías, Licario y el
triunro de S4ln Pablo.
8 Jutlitl.-Saníos Guillermo,Scverioo, Medardo, Maxi·
miano, HeracHo y Salu~Liano.
9 Viernu -l!:l :5agrado Corazón de JesUs. Santos Pri-
mo, Feliclano y Iiicardo.
Movimiellto de poblacidlt duran//! d mu de Mayo último.
NacimitJtto... -Dia lo Sanliago G.alvo Calvo, de Frrncis·
c:o 1 Crislina. 3 Maria Cruz' asales Tresaco, dp. Jalto J
Maria. ~ Lucia ~Iastuey Ardgu~s, de Julio J Lucía 12.
Pascual de Gracia, expósito. t4. RuDoo Benedicto Sao Vi-
cenle, de Juao J Joana. 15 Isidra Gracia 8escós, de Pedro
y Joaquina, t8 Felix Lardiés (\apüo, de VicPole y Coos-
taolina. !Q. Beroardino Susia Omi.t, de Lorenzo y Paula.
20\. Dionisia Barangua Gabudevilla, de 8ebasti~n J Casimi·
r!. ilS José M~ria Gregario Bayona Rahal, de Enrique y
Paulina. ~6. Felipe Campo Hijos, de Ricardo "'1 Jost'fa. 29.
lIIaximioo Bellrf¡n Val, de CO$me y Ro~alia.
Dt{1mciolle,.-Dia 5. Juana Belils Bescos, 90 años, ta.
Viccnle Aso Bold~n, tO meses. 26. Anlonio Marlín Aso,20
meRIlS. 28. Dolores Zubiz Ineta I..2borda, 5 alios.
Matrimollio,. - Oia 5. Juliil.n Expósito del Pozo y Gene·
rosa Pascual Umel1a. t7. D~ma~o Igu~cel Lacasa y Maria
SolaDo Nanrro. 24. isIdro Laclaustra Igu~cel y Ramona
Primicia Jiménez. 27. Justo Oresanz Arlo y Maria Aso Es-
laúo. Manu~l Piedrafila Pueyo 1 Maria "alacin Beltrflu.
•
Cotisacidn oficial dLl 30 de Mayo.
l por tOO interior. . . • • • · • • • • 62'50
"' por tOO exterior.. . • • • • • • • • 68'60
Amortizable al t. por tOO. • • • • • • • • 70'00
Adoanas. • • • • • • • • • • • • • \lO'1SO
Cobas de t886. • • • • • • • • • • • 67'lSQ
Id. de tB90. • • • • • • • • • • • 58'70
Filipinas... • . . • • • • • • • • • 75'00
.leclones del Banco. , • • • • • • • • • .&0\'00
Id. de la TaNCI!era. • • • • • • • 'lti't.'OO
Cambio sobre Pans. . • • • • • • • • • 21':m
Id. id. Londres. . • • • • • • • • 30'60




Madrid 1.0 Junio 1899.
Sr. Director de LA. MONT.lsA.
Ya los restos de Castelar repo~an eo la modesta
y hoorada f'epultura que el gran orador reclamaba
eo uno de sU9.m¡Í~ Camosos discursos, y todavía no
$e ba extlOgUldo el eco fÍe la indignación quP- en
toda .~paña y pudléramol.l decir que en todo el mun-
do CIvilizado levantar:l. la conducta del Gobieroo
con su regateo incomprensible de honores.
Todo pf)día esperarse. del actual Gobierno, todo
me~os que de tal man~ra desafiara á la opinión que
pedla pttr8 el grao tribuno los booores mliximos
hubleru Ó no precedentes, que no debian tenerse e~
cncuta, porque no había l:lldo enterrado otro Cas-
tf'lar.
El Gobieroo., sio em~argo, d.f'safió la opinióo, y
con eet.e desaClo ba realizado milagros de que!l6 jac-
tan ahora con razón los eoemigos de la~ instltu-
Clunes.
Porque el Gobierno, al proceder como ha procedi-
do, ei á l~!l.instltlJ,ciones á quienes ha prestado un
flacr¡ servICIO.
Jamás ~ .nn gobierno se le ba presentado oC8sióa
ma~ propICia para enterr~r con Castelar al repubJi.
~aDJ"mo. Hul.llera el Gobierno monarqui~o concedi-
0.0 al cadáver de aquél cuantos honores puedeo ima-
giuarse, y.á .b~en I>eguro que los republlca.noll, hon-
dll.me!1te dIVIdIdos toda la vida, y muchos de ellOH
enemigos de Uastelar, aun clesplles de muerto} no se
hubieran dado el abrazo de reconciliación, que será
ó no d.~raJ'ero, dt.'lante del cadáver. Pero, claro está:
cometlO ~I minIstro de la Guerra la torpeza incalifi.
cable de maugurar los bailes en el Palacio de Bue-
~avlllta pl'ecHs~m~ute.el mi¡;mo día en qUf' ralleciJ
Ca;:,telarj conSintIÓ. SI no se opuso, que 00 hubiera
honores mlhtares; plOhlbi6 a lo,; g('oeralcs queasis·
llcran ce gala al entierro y todo esto excitó como
no podia .men(1~ de s~ceder, á los repubJicano~, quie.
nes, apatlcos é IUdeclSos antes de "stas acuerdos del
Go!Jiel'uo, resolvieron con prontitud, en ellos rara,
l>upilr con su concurso las defiClfuC'ias del Gobieroo.
Huble~ase re'le~tido to~o lo ofiCial de la mayor 80-
~emD1Cladj hubléraz;e dISpuesto cuaoto pudiera so·
narse para el mayor espleudor del entierro y los
republICanos á buen s('guro que no hubicra'n dado
la prueba de vitalidad que boy se reconoce por
t.odos.
El pueblo sensato bubiérase iJentificado con el
~oblerno, ~jquiritlndo.~te una Cuer~a d.e que ca~'
Clllj se hubiera reconcllHldo COn el eJérCIto, '1 el prl'
mel' deber oe todo gobierllo monárquico hubiera sido
cumplldc COn crece¡,. $e hizo todo lo contrario} y las
consecuencias hau sido ratll.les, aunque pese al Go-
~lerllo, cuyo jere se complace, como siempre e:l des-
ogurar 108 he.:bos, cuando lo honrado seria confesar
111. vel'dad.
El entierro de Castelar, por sorpresa del Gobieroo,
se convirti6 en una maoHel'taci6n política, que hoy
debe apreciarse como síntoma que debe ser atajado,
y ilO adquirió la gravedad temida por alguoos, pri-
mero por la cordura del pueblo de Madrid, después
porque los numero¡;os elementos republicanOS no
tenían cabeza directora¡ pero pudo surgir ctlaJquie-
ra que no tuviera bien sentaCla la suya y aplicar la
:necha á lo que ya estaba preiispuesro para una fá-
cil combustion, y coovtlrt.lr el entierro e!1 uaa daeza
mac<lbra, cuya rellpousabilidsd sólo podia alcaozar
á un gooierno inepto y torpe.
Pero á fe que bien pagó su ineptitud y torpeza,
•
~u \\[e;'lf~I;\IAS: Iil,¡¡; ~Q,S YAN~lS:,
El Comil4 centro filipioo de Hong Kong dice que,
mieutl'us los telegramas YUllkis 00 acuoan mal; yue
victorias para ~lIos, ocultan 4ue, cusndo el geut'ral
filip!llo Pio del Pilar l~s tomó la iglesia y el conven-
to de Guadalupe, p('recieren 10& 200 amerl~1l08 que
los guarnecían, haCIéndose aquél dueño de arlllas
y muuiciolle8j que la columt:a Mac Arthur perdió,
adelD3s de centeuart:li de humbres, siete piezatl de
artillería fU un pueblo no lt'jos de Mauila, y que fll
Navotl!s tuvieron los yankls un de.scalabro tai, que
tU\'leruD que abandonar sus cadav7re~.
l'aslg h:e recuperado po~ los filtpm08, y en las
escaramuzas al ~ur ue ~aOlla los americanos tlue-
I('u teucr descalabro~, J en reCÍt'llte ocat:ióo hasta
su raballería fué {~opada por ios filipinos.
Todo e.llto lo diSimularon los yaulli con las pre·
t.endid~s victonas de bUS columnas qne operao eu la
Pampaoga y eu Bulaciw.
E",to lo explica el presidfnte del Constljo de Agui-
naldu en uoa carta lt"Clbida por el comlte de Hung·
Kong dlciendo que para economizar SacrIficIOs Jos
tiJlpmos hao acordado no arxplar combate smo
cuando la \-¡<'toria sea segura pardo ellos, y prolon-
gar, aunque l>ea ind~fimd":lOe~te, la guerra; l!l:lpe-
ramos-aunde-con ImpaCiencia que uucstro:> elle-
migos logren iuvadil· algunas proviucl8s del i[¡te-
rior para batlrles al detalle, uo sólo poryue este 1'8
el genero de guerra que no.,; eOIl vleue, IHUO tamblen
porqne nuestrOs r;úldados son mas diestros ell fftle-
rrilJatl La campaña 00 nos va del todo mal; con el
nuevo plan acordado de tlvitar las batallas campao
les, tenemo:> lDUY r.ontadas bajas, lDleutras el calur¡
las lluvias y las enrermtldllodel' causan enorme mor-
taudad entre los yankls. ~abltmosque ni Clev~laud,
ui Brj'au, ni ::Sherman, DI I?s Estadoll de Tejas y
Bostón, ni los yankl.9 c¡u~ sl~ue.o. aquella muxlma
de Wu~hioglonque la mejor poJ¡tlCa es 111: bueuu. ~e
y de siu~eru ¡¡bel'tad, aprueba u la del:'medlda ambi-
ción de ~ac Kinley; así e,; que muchos batallolles
americauos Re resislen á pelear cou uo pueblo que
lucha por la libertad, y ~üO boldados de (J¡UCIODatl
est~n Ilometldos á eODlleJo de guerra por IIlsubordl'
oaciÓn.
(fO Mac·Kiuley cae coodenado por Iel. opinión sen·
sata de Nort.e AlDrrica,ó ébta entierra aquí sus hi·
jos y sus gralldes riquezas. J . .
Comparense ahora estas altlvas declara~l~oesdel
primer ministro de Aguinaldo con las notiCias j·3n·
kis de desalieoto y deseos de sumisión por parte de
los filipinos. .
Vieneo á confirmar las afirmaciones del Comité
centro filipino de Hong-Kong las últimas noticias
que d~ lo~ Estados Unil10S se rltciben y que estos
(f1as hao publicado los pf'riódicos de Madrid, ¡;egún
luf' C\lalp.,; en Watihlllgton exitlte la couvlccióu de
~ue los .~lip.io~s ~,g ,ar.~~s está!) cada día mas enva·
equivocarnos, que en ét no habrá nn solo arriendo,
un solo encabezamiento, y si acaso uno 6 dos mo-
nopolios¡ que los impurstoll directos, como la te·
rritorial, sufriráu gran modificación, así como al-
guno de los indire::tos, estableciendo las bases de
una. amplia reforma de Aduanas
::ii nuestros informes son exactos, ~I periodo de
ampliación seró. rosLablecido, introduciéndose, al
efecto, la reforma en la ley de contabilidad.
No acept.a el ministro presupuesto extraordina-
rio algunn, siendo, según nuestros informes, muy
firme liU resolución en este particular. El Sr. Vi-
Ilaverde entiende que es debida at paie la verdad.
ablloluta sobre la situacióu económica, no sieudo
esos presupuestos otra cou qU8 el medio de desfi-
gurar aqnélla, encubriendo el déficit.
Los gaito" que se consideren extraordinarios
tendráu cabida en el presupuesto; su objeto estará
bien 8specifioILdo, y al lado de cada part.ida eflLará
la dI¡) iugreso,
Preocupa al seilor ministro de Hacienda la si·
tU&ción de nuestro Banco, &1 estado de la circula·
clón monetaria y Ja cartera de aquél, y ¡j, norIQnh-
zar uua y otra y á aligerar la últIma tenderán al-
gunos de lo! planes que tieue formado".
No tIene el ::)r. Villa\"erde la pretensión de trans-
formar la circulación monetaria del país, y aunque
tuviera medios no lo haría de un.. manera violoDta,
pues que lIabe los danos que prOducen ti. la econo-
mía nacional esas rapidas reforma!; pero tiene la
legitima ambición de dejar establecidas las bases
de esa reforma, de acuerdo, como uo puede menos
de I!er, con ~l propio Banco de Espafia, cuyas fun-
ciones, con relación al Tesoro, experimentaráll
también, si los propósitos del minist.ro prevalecen,
aquellu limitaCIOnes que la experiencia y la prác-
t.ica en otros paises aconsejan. n
•
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PLANES DEL MINISTRO DE HACIENDA
He aquí, aunque con reserva!', 108 que le atribu-
ye el selJlanario La &ta(da:
11 La base del presupu6sto que confecciona en la
actualidad y de su nivelación, es lllo Deuda pública,
La suspensión de 11\1 amortizaciones, ya adopta·
da en primer término, y h. convefláón de alguna
de la! Deudas, el impuesto sobre utilidades y la
reducción del int.eré" en 111. Deuda fi"taute.
El cuatro por cil-nto exterior estampillado no se-
rí. ~rav.do cou impuesto alguno.
Esta es la ecouomía máslmportaote que el pre-
supuest.o de gast.o8 regi:l:t.rarí..
Aparece eo segundo tirmino tll refuerzo de los
ingr...iJo" producidos por extensióu del gravamen á
fuentes de riquez1i. que. a. juicio del miuistro, pa-
Gan poco hoy, y que pueden soportarlo mayor.
El alcohol, el azúcar, el inquiliuato y el timbre
.ufriran importantes modificaciones. El Sr. Villa·
Y~rde e8 adver.!lario de los couciertos,y no los acep-
tará ni cou Jos alcoboltoros ni con los azucareros. A
é~tos lell impondrá un gravamen superior al que
boy sufren, tomando porbaseel kilogramo de pro:
ducciéln Je azúcar.
Cerca de 16 millones se propone obtener de e!ta
rama de la producción. Bast.ante menos dícese del
alcohol.
Sobre el inquilinato crearÁ un impuesto, el cual
6e recaudara. por medio dQ Jos propietll.rios mismos.
El impue>;to del 'l'imbre se hará e;¡:teusivo á al-
gunos servicios que hoy no lo .. atlsfacen con regu-
laridad ó eu absolulo no lo satl,¡facen, como son las
operacioDI!8 de Boln ¡j, plazo, cbeq ues, factura:!, et·
cetera, estableciendo ciertall penatLdades para los
infractores y dando validez á los documentos que
lo lleven.
Se ha intentado obtener de todos los monopolios
hoy e:llstentea algún mayor rendimiento, especial-
mente de 108 tabacos y de Jas cerillas; pero igno-
ramos, aunque creemos que no, si se habrá logrado
por lo qua respeda al tabaco, cuyo rendimilmto le
pance eXIguo y aspiraá aUlJlen~llr. De las ceril1a&
podemos asegurar que no.
El nuevo presupuesto, si los proptsitos del mi-
nistro de HaCienda se reaJiun, como creernOil, ofre·
cerá grande~ novedades, siendo la prio;ll~ra ,de ~o­
das Sll Jiferentp estructura.
A lo ya apuntado podemoo atiadir, a.in ,t8,1l10r «;te
rcrerencia el decreto par'a libros dr. lexto y
lll"ogr'am3s, :1 lus SI'es. Valcr3, Saavedra,
Echeg31'3Y y ~Iencndez Pelayo.
• •
Estas rerllríll:"t5, cOlllnlllicwriamelltc apre-
Ciadas hall :,iJo ~n "en eral mal recilJiclas.• o
Nosoll'O~ Cl'cemos qlle la adopcion del pro·
!!I'ama lInico I'c;:,pclanuu la lihertad del calco
(Irillico en la cspOSit·joll y tl(>~arrollo tic la
:I!'ignalur':;, Cii t1e::idn luego prrrcl';b.le :i la
illlarqUla 3Clllal, así comu 110;:, p;ll'~ee digno u.e
aplalho quc se ll'ale de ponel' alt;Ull CUlTcCll-
\'0 a los abusos que Sé cometen cn el ~Slllll11
de los IiUI'Oi Je texlO. Pero eiitas ,'¡'nUlJas re·
sultan scculldal'ia~ , su heneficio desaparece
tolalmenle no yelldo acomp3r-wdas de Ull plall
de estudios en' armonia l'Ull las necc:lidaues
de los ti('mpos,
Df'sgr'aciadamcnle Cll esto, que es la parlc
esencial de la I·er"rma, el decrr.lo de hoy, C(ln·
lil'ma los illlUncio1i que sc Yellian publicando
y de que Iiicimo:i caso omiso por considerar-
los eX3!!er:Hlos.
"Una simple oj,-ada al pl3n de esludios de·
muestl'a que la lloica pr'eoclIllllCión tlel alllOI'
lle la I'efol'ma llil sido el estudio dcl latin. L:I
cllse.lanza de éSle se considcra como pdllci·
pal, sielldo accesorias (atlas las dcmas, que se
eslu lian siempre, según esle plan, en clase
ahcl'Ila.
No "amos iJ pedir nosolr'OS que se elimine
ell:Hill de la enl!ll'lianziI; pel'o f'S indudable
que es mas beneficioso liara los jóvenps, ell la
lucha d~ la vida. el conocimienlo tic las ICII-
~\Ia:i viras y el dornilllo de las matemúticas
clemclll:des. lan cOnvenientes no solo desde




Iten tonados y atacan con mayor ardimiento que
nuoca.
Eso¡> mismos telegramas dicen que la prensa
oorteameticslIa dedica much(\ espacio á la cucstlón
de Fillpi::las, q~e vnel ve á. e.nceud~r .Ias pasioll.es por
vlrtutl de las ultHDas notlClali reCibidas del Archi-
l'i¿Jago.
Los periódicos que combaten al gobierno comeo.
ta.u con ca.lor Jos IOforrnes de los voluntarios repa.
tnados qUleneA cuentan horrores de 10 que vieoe
haciendo el general Oltis en Manila.
Las pasiones esta n excitadísimas.
Han recibido orden de embarcarse coo rt:mbo á
Mauila los cuatro ~egilDiento~ de tropa regular que
quedabau en los E~tados UOldos, uuo de caballeria
y tres baterías de montllüa.
Al Norte de Manila grandes núcleos de insurrec.
tos mantienen en jaque á los dlrerentes deHacamea.
tos yankis, e~calouadosen un largo espacio de te.
rreno, pero sin b<lse de operaciones y diezmado!l por
los cftctos .iJt clima, mucho más terribles desde el
momento que empezaron las lluvias.
I
• Dar ala mujer el nombre
de fior, fué gran pensamiento;
una juega con el viento,
otra juega con el hombre.
Lui.$ de Eguila...
Nada hay que ~pa.\e
como los p6l\iamiento.!.
que dicta el hambre
ViTgil....
N.o bíl1 medio m.1s seguro 4e ir de error eD' error qUl!l el
En eztramo ..nimados prometen verae dnran~
el <rerano lo! bailes·paseos c..mpestres que la mú-
sica municipal dará en los Hortetes, á jnzcar por
la concurreucia qne en dicho agradabla sitio u vió
1.. noche del jueves.
La locied ..d mnllical no ha omitido gast.o alguno
á fin de pr6il8lltar tanto el pueo, como el punto
des~inado á baile y ambigú, en condiciones apro-
pó..ito para !latiafacer al publico. y en tal aeotido
resultan de m'l! de muy bnen efecto J gasto,
tanto los bonitos aroos colocados, como la pro fa·
sión y vari,dad .lel alumbrado, todo á la veneciana,
que permite pasar las horas del baile, en am!lno 1
muy agaadable exparcimiento, razones por la I}ua
fuadadamente suponemoll, que los ,Hortates serán
esta verano el paseo predilecto en las noches qua 1..
música anuncie las veladas.
Las mujerfs se parecen á las ve(elas en que están giran.
do ¡ncesanLemen~e ... hasla que s6enmoheceo.-X···
Comprendo que las madres sean aficionadas al wals: pero
no comprendo que se lo permilan á sus hijas,-Yjgee.
-
Ciego eres, amor, J no
porque los ojos Le falan,
~ino porque .fl lodos cuestas




Dicese que en los primeros días de la aemana
prózima llegará á esta ciudad el representant.e da
la compañía cómico·dramáLica que dirige el Dota.
ble actor O José MontljanoJ, para hacer los prepa-
rativos conducentes á la realización de su deseo de
dar una seria de tuncion,s teatrales en nua.tro oo.
liseo, proponiéndolle dar comienzo á las tare.. artb-
ticaa antas de terminar la primer.. decana d.1 pra.
sente mes.
Mucho celebraremos que al igual que en Zarago·
za, Calatayud y Soria, de donde procede, la men-
cionada compaaia coseche ao Jaca abundan\es
aplausos y beneficios.
Con objeto de practicar trabajos de campol
ayar III.lieron para Acumuer y Biescas, acampan ...
dos de algunos obreros de la brigada topógras.ca,
los dutinguirlos teniente coronel y comandanta de
Estado Mayor, D. Fr.naiBoo Gómez Jordana y
D. Alfredo Gutiérrez Chaume.
Ha fallecido ~n Bieacas el inteligente capataz de
oultivos de aquella comarca nuestro amigo D. Si.
món Ravasa, penona que contaba aimpad•• an
a~ta ciudad, en donde residió pOr espacio de algu.
nos allos. Recibtl sn ~pl!lnada viuda la partioipación
que llevamos en el justo dolor qne la aflige.
Se ha encargado de la Secretaria del Gobierno
militar de esta plaza y provincia, el comandante
de Infantería D. VisitaCión Mul1oz.
quemaduras de tal consideración que aobrevino IU
tallecimiento.
Ayer fueron conducido. á la últimtl morada los
restos da la sellara dona Vicenta Laglera y Labar·
ta, viuda del malogrado teniente de la Guardia Di·
vil, doo Antooio Zllborus Betrán.
Df'seamoll que é. lIUS atribulados hijos les sirv..
de consuelo la partioipaoión que tomamos en la
1ust.. pena que les aflige por la pérdida de una m..-
dre carinOlll&, en quian más de Ulla vaz hemos ..dmi·
rado excelentes virtudes, qne le habían granje...
do la consideración y respeto de la ganeralidad d.
108 habitantea de esta población.
En la fábrica lA Montafiua ae h .. dado principio
á la eleboraoión de I..s exceléntes gaseosas yagua
de Seltz. que bnto han acredit..do en a:l1osantario.
res aquel establecimiento.
Se ezpanden en el café de su propiatario doD.
Juau·Dominguez. -
Con la religioaa solemnidad de co,.tnmbre. se ce-
lebró en la Catedral l. festividad del Corpus Chria-
ti, oficiando de Pontifical .1 Ilmo. y Rvdmo. seil.or
Obispo de la Diócesis.
La procesión recorrió el jnnes la carrera de cos-
tumbre que se hallaba cubiarta por el batallón de
IUfllotaría del Infante que guarnece esta plaza,
dando piquete fuerzu da artillería y disparáudo-
se durant.e ella en la ciuda.dela las salvas de orde-
nanza. asistiando el municipio en pleno y oomislO·
nas militares da oodos lús cuerpos de la guaruición,
presididas por el coronel de ingenieros ::ir. Jimeno.
La peana de nuestra patrona Santa Orosia lucía
un nuevo y hermoso pafio, cos~eado por la herman-
da.l de la misma, que llamó la atención.
El primer teniente de carabineros de esta coman-
dancia D. Rutino Martínez Arias, ha sido traslada-
do á la de Navarra.; en ijU raemplazo ha sido nom-
brado al de igual gradnación D. José González
Gw.rcia Valero, que servía en la de Navarra.
miento, tiene ésta más gravedad, porque es un aviso
atrevido ~ otras regiones.
Pudo ser también la afirmación c:onsecuencia del
mi~do á perder el poder, y ser entonct's UD 3\'iso á
las oposiciones como diciendo: .:ved lo que detrlÍ9 l1e
mí os espéra.• Er.. este caso, el marpl3veli6mo del
Sr. :;ilvela DO daría sus frutoi!. Los organismos po·
líticos abuudac 10 b::.stante vara que antes que la
di~ladura pudiera constituirse varios gobiernos Ade
más i,dictaúura coo quién? ¿Dónde tleoe elementos
de prestigio y de valía el general Polavipja? 1,0 es
que el Sr. :::illveia cree que aquí está ciega la Corona,
(legos 108 partidos. ciego todo el mucdo? Ko; para
no:;otro.~ es que ~I Sr :::iiJvela ba vislo !a tormenta
que amenaza caer sobre todo el Gl1bierno despué.s de
108 sucesos ultimas, y en previsión plantó el para-
rrayo!" de la dictadura.
Lo qne hay ~ también que el Sr. Silvela, hombre
de frase .., hizo una para dfJar fn lo.. ánimos la duda
y atemorizar á lop elemenlos liberales y demócratas
que se aperciben á dar la hatalla.
No están los tiempoll para dictaduras, y menos
para dictaduras de un general como pI que desem·
peña la cartera de Guerra.
Así. pues, si el Sr. Sil vela se propone seguir ex-
plotando á cada paso es~ tema, adfrezándolo con
que el nO quiere Dalla de reacción. puede cambiar de
rumbo.
cie le ha visto el juego. asi como se le ha visto
que carece de fe en lodo, aunque recomienda a sus
amigo,; qua la teogau; qUE' no tiene ni una so:a con·
dlción de gobernante; que no ha teOldo, en tin, ja-
más más que la amblciJu del poLier. llnica que ha
guiaao todo.. !;US paso~, asustá nrlose ahora que llegó
al pmáculo de sus ambiciones, porque á sus piel> ve
el abi:imo y teme caer en .~I para no leYantar:5e ja-
más. ¡.;\U '!ue le empujen y solameote al pe:;o dA su
ineptitud y de lad malas artes que llmpleara para
subir.-(},
-
Aoompa.nado da sn dis~inguida familia, en el ca·
rreo cel miércoles llegó á. esta ciudad nuestro qne·
rido amigo D. Federico Jimeno, ilustrado coronel
del cuerpo de ingenieros y parsona qua justamente
goza generales simpatias en Jaca, eacargándole el
día Lo de la jefatura de la. comandancia de dicho
cuerpo en esta plaza.
Damos cordial blenv"mida á la muy apreciable
famiha del Sr. Jimeno, aJegrándonoll sobremanera




Como r~snttado del concurso único para la pro-
visión de escuelas vacanl;es, han lIido propuestas
por el Rectorado de Ztlragoza D.· Carmen Mtlrcos.
para la escuela de J abarrelta; D." habal Abarf. ptl-
ra la de OÚtl¡ D.· Matilde Sá:achez, plLra la d. Aso
de Sobremoute; D." Prisca. Btlrtolomé¡ para la de
Barbenuta, y D." Tomasa Estúa, par. l. de Sautl\,
Eulalia de la Pella.
Le ha sido concedida la pensión de 1.125 pesetas
anuales, á. dona Concepción Galligo, viuda del '11e_
niente Coronel graduado Comandante Capitán don
Pantaleóu Benedé que falleCIÓ en esta ciudad en
Enero último, la cual le será satisfecha por la
Delegación de Htloienda de esta provincia.
Hace algunos días oaurrió en la villa de Canfranc
nna terrible desgracia. Hallándose sola en la casa
la nilla Eugraola Sánchez BeJío, le tres años de
edad, prudió el fnego en sus yestido8'l c~usÍ¡nd.ol."
, . ,,, , ,,
y Hegó el discurso llamado de las mayodas.
Siempre estos actos tuvieron por objl'to principal
exponer, si no un program3.. los meJlOs con que el
Gobierno que esta en el podllr cuenta para desarrO'
llarlo y desde luego hacer afirmaciones concretas
que aheuten á las mayorías y sirvan á éstas de nor-
ma en la labor parlatDen~aria.
El discurso del Sr, Silvela ha sido todo lo contra-
rio: vaguf'dades en una parte. amenazas en otras y
desaliéoto inmenso que fué iufundido en las mayo-
rías en tal grado, que muchos senadores y díputa-
dos decian á voces baber asistibo á algo al!í como
unos funerales dI::! Gobietno.
.-Como todas las oraciones dE'l Sr. Silvela, la de
anoche está llena df tópir.os que por gastad9s no
producen calor ni fri ... eu el país, purque hablar de
gastos por éste realizados en ~mpre¡¡as que no le
eran simpáticas; que por eso mICa con preveoCIón á
todos los gobernantes; que e¡:. preciso desagraviarle
como compensación á las pérdidas sufridas, y que
todos dE'ben imponerse el sacrifiCIO y la abl.legación,
cosas 60n que por sabidas y repetidas no han de dar
al jefe del gobieruo popularidad como hombre since-
ro, que eillo que, sin duda, se propuso conseguir.
En los diputados produjo pésimo efect~ la reco·
meudación del Sr. :5i1vela de que nada p¡duu y no
atiendan los apremios de los elf'ctores.
-Eso puede hacerlo-me decía hace poco un di·
putado miuisterial-quien debe el acta al favor de
este 6 el otro IDlOilltro, pero no los que luchamos en
un distriso para conseguir su representación. ¿Qué
puede e:'torbar á la obra de regeneración que nos.
otros pidamos las IDflOudcncias que los dlstntoB
exigeo? ,Por qué el. :5~. ~ilvela 00 b.a elDpeza~o la
regeneración por ehmmnr del encaSillado ofi,'lal á
huta (lobrino ó hermano como en lao listas de dipu-
tados figuran, atropellando todo por darli"s el triuo-
fo y 00 re:ipctando derechos adquiridos'? No co ese el
camino de la regeoeración, y si lo es medrados es·
tamos.
[)eltodo el discurso del Sr. Silvela, ll!. nota más
saliente es aquello. en que dice que si fracasa viene
la dictadura, ~ue también fracasará, y con esto la
ruina de la patria.
Es el Sr. Sil vela tan aficionado al enigma, que
no sabemoe á que dictadura quiso referirse, teniendo
como tenía á su lado al general Martinez Campos y
al ge?era! Pol~vieJa. .
l.lulzas IDflUldo por las bravatas de los amlglls del
miDlstro de I~ Guerra, quisiera rf'ferir~e 3 uua d}c·
tadura del héroe de Paraliaqne; pero Sl no fué aSl yror el contrario su afirmación oi.ledecía al convenc¡-
=~~-~==---=="~===~=-:-===~=----->-
sin perjuicio de que (a pague ante el Parlamento.
Jamás gobierno alguno se ha escuchado mayores
dicterios que elloctunl en las cuatro hora:-: que tardó
la comitiva fúuebre en ir desde el Congrf'so á la sao
cramcntat.Fueron tautas la:; cosas1ueel Gobierno se
oy6 que, al llegar a la Puerta del ::301, mitad del ca-
mino que babia que r~orri"r, algún miuistro propuso
retirarse de la comitiva. :5e pensó i"n las ':on~ec:ueo­
cias que aCf'ptar la proposiCIón traería, y los minis·
tras siguierou su calvario. Los denuestos ceflaban
únicamente para contestar á los vivas al Ejército y
a la Ebertlld.
Et ministro de 1::. Guerra fué el que peor librado
salió. •
¿Ha dimitido por esto? ¿Pensó en dimitir cuando
los capitanE's generales te anuneiaron que df80bede-
cenan su ord<:o? Nada de eso: El general Polavleja
pieosa mllS en reanudar ¡¡US fie!'tas de los juevfs en
el Pal8ciode Buenavi"ta; fl Sr. :5il\·ela. pieu,.:a más
en la poslura que ha de adoptar maoana cuando de-
bute cerno pre¡lidf'ute del Consejo, que f'n pedir la
dimi¡;:ión al general cri"liano, pern ¡,ci)mo ha de pe-
dirsela y mellOS exigirla" si .vi.ve á m~rced de la
sombra de aquél' Los dema,. mlDl;:tros no dan seüa·
les de Vida; autómatas del prel$irtente, van doude
éste vs; dicen lo que ~sto dice, callan si éste calla.
Si alg'lno habla. mas le valiera cfltar duerme,.. El
marqués de Pidal, CUY3S reformas en la enseñanza
crfínmos durmiendo el sueño etefllo, las introdure
de matute fn la Gaceta, creyenco que esta era la
ocasión. puel$to que el país no habla más q'le de
Castelar, y levanta O~l'a polvareda con tosas refor·
más, que no parecen salidas de cabeza orgauizada,
y cuya publicaCión es, además, una falta de respeto
al Parlamento.
y así va n presentar¡l;e el Gobielno mañana á las
Cortes. es dllcir. deshecho, dfspredtigiado, COII nota
de incapacidad <\ue 110 le nil'gan mllchos de' eUS ami.
gas, sin plan DI criterio fijo, cou una mayoría ya
dividida y sin más armas de defeosa que 110a des·
acreditada daga en Sil vela, y en Polavieja una so·
berbia que {¡ veces puede ser tolfrada á los grandes
hombres, pero jamás á las medianías.
-
GRAN ECONOMIA
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C~CINAS ~E TIERRA REFRACTARIA•
Imprenta de Runno Ahad.
e..ie..a .U.•O.6 .ue.o;
,e.ue.o e., .i.a,.u .Ut ..O,
• r¡.o ,a.e .0.0 .l.e.o.
LOGOGRIFO NUMERICO
(Remitido por D. Basilio Ciprián.)
1 2 3 Planta.
1 2 3 Juego.
1 23 Ave.
tu soluciones en el número pr6ximo.
•••





A la fuga de vocales;
Cuando me miras me matas;
si no me mi.ras me muero.
sin tí no puedo Vivir
¡Ya ve,,! tú, si .vo te quiero!
Han sido acp.rtados por Cuasimodo, M. del P. G"
COhrado y B, Suga.
PARA PAVIMENTOS
de la antigua y acreditada fábrica
de Barcelona
~rsolil ~olá !! ~Ollt¡lilíiíil
quien dará detalles y facilitar' el e&tálogo.
ANUNCIOSDE
CHARADA
Tomo por prima y tercera
La primera con la cuarta,
y hecha una tercia ugulIda,
Dentro pongo ulla I'ustancia,
En el fuego la coloC'.o,
y 31'i que en sazón se baila,
En la t~rCtra pri"'-tra
Empiezo á depoRit31'la,
De doude insellsilJlcmente
A otro depósito p383.
Do sufre !lna opt'ración
Que alguna W'z se bace mala.
CuauJo eo el todo entré yo
(Que es lugar que no me :..grada),
Puedo a~cgurarl lector,
No tenía tercia y cuarta.
y ti fe te puedo jurar
Que á veces, de buena gana,
con dos y CUI1:'la á la vida
Prematuro !:in buscara
FUGA DE CONSONANTES
(Remitida por una modista)
Au .ue .a.a e..e.lle.i,a
PASATIEMPOS
LA MONTAJ<A
En punto muy céntrico de esta ciudad, 88 sub.
arrienda. UOI. habitación amueblada, ó se ..dmitirán
basta tres huespedes coo asistencia Ó sio ella. In.
'ormario en esta Imprenta.
---- LECHE O:""E~VA-C-A--
S~ YE:i'DE Á 40 Cfl~TIl!oS LITRO







número 14, frente á Ll JACETANA.-JACA.
¡.
LA SEl'IORA
DOña Vicanta Laglera y Labarta
Viuda de D. Antonio Zaborras y Betrán
Oficial del Instituto de la Guardia Civil
FALlEClO EN ESTA CIODAD EL DiA l.' DeL PREseNTE lES, Á IDS so 1iI0s DE EDAD




Sus desconsnl<ltlos hijos, hermnno, hermano polilico, lios, sobrinos, primos y
lfemús piHicnles, sllplican a sus ami~os y ,'elacioolldos sr, sin'31l I'oga/' fl Oios por el
et('l'nn descanso d,'l ;)Ima d,' la flnadíl, pOI' cuyo farol' qUl:'flar:in /'ccollocidos.
No se invita particularmente.
•El Ilmo. '! I\vrfmo. Sr. Obi~po de c~ta Olóce~i~ ha concedidu ~O dia! de indulgencia por cada aclo de
piedad,! rle devoción que ~u~ diocesano$ practi(IUCIl en sufragIO del alma t!e la finada
Almacenes de Laureano Costa
lNtiay®I!', f(.1, ¡JIia<C!lo
2000 TRAGES y 1000 PANTALONES HAY PARA LIQUIDAR
2000 tTages de estambre para caballero á 12 PESETAS
Y 1000 pantalones de rica lann á 4'50 PESETAS uno.
Telas dc rico dril de hilo á 0'75 pesetas.
Afirma el padrl' C;:mueso
en un \' otro sermón,
Ilur e"i3 regailado con
la hl¡crlarf '! el progreso. .
y 110 es cieno, pues segun
el bllen hombre se ha e:l.plicado,
él solo c"la regal11¡do
COIl el sentido comun.
EdlUlt'do Quite::.
=====
3fjo iOf!loderado de querer saberlo lodo.-J. J. Rousseall.
Quemar un libra opuc~lo fl nuest...s ¡Jeas v31e un,lo (o.
mo .1ecir: no tenemos baslanlc talento p;-o; ... reu3udo.-
ro/fllirll.
,'ooos los ~ecreLos de nnesLra :;¡Im:llos roo' eb Dues!ra ccn·
lIu:lta - ~uQl·d.
Si quieres agradar ~ alguien, empieza por 3\'el'iguar CU31
Ci $U pasllln domlnanIC.-P/l~cal.
¡Qué desgracb no tcnrr hasl:lrllc IJ1l'nlo par.! hablar 1.Jien
ni bastantcjulcio para callJl";e!-/~(J Brllyrl'e.
El a\'aro I'S un- enfermo que muere ahog:t,lo en su san-
gre; elllródigo C$ un enfermo que muele á fuerza de san·
grias.-X .
LA VERDAD EN SU LUGAR
•
VERfh\lIH~RA GANGA flE ~CASJiaN
lAUREANO COSTA
Delirle San Miguel se arrienda la casa número 7
tl. la callo! del Canal. con !lU boena tienda cnadra,
. I 'ellpaCIO.!IlI>I al ..u)' bonita galerín.
Dirigirse á. Mode..to Diaz, Flor, 7 en ellla ciudad
Desde cl¡ltúxilllO ~all )lig-IH'1 .'11 :1t/¡·1311le
!:(' c('d¡'I':. ('11 ar't'il'lldu b Casa IlÚUWI'IJ 5 de la
P\:¡Z:l tic :-:'all Pt-dro. (;II11i~lIíl d,' Puzn) i:l ellal
liene j:Il'diu y t'~pacios(l:, bajos. '
Para el p,'eeio y cOlllliciones dirijirse ú .\n·
tOldn Lacas:!l calle ~Ia\'ol' lI(¡mrrn :-26, CIl c~la
Cillll:.ld. .
,
